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Abstract 
This paper mainly described the current situation of the medical institutions of social capital in our country, analyzed the existing 
problems, and put forward suggestions for improvement to further promote the medical institutions held by social capital. We should 
make reasonable set of private medical institutions,  promote the flow of talent,  create a fair market environment, strengthen supervision 
and management of private hospitals and other aspects of reform, make efforts to promote the process of social capital to do medicine 
and to provide better health services for people. 
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要途径。近年来，我国社会资本办医呈现蓬勃发展的态势，民营医院在过去几年中，由于政策的支持，数
量迅速增长。据卫生与计划生育委员会统计公报显示，截至 2014 年底我国现有各级各类医院 25860 家，比
去年增加 1151 个。其中公立医院由 2013 年的 13396 家减少到了 13314 家，民营医院由 2013 年的 11313 家
增加到了 12546 家，2014 年公立医院床位数 4125715 张（占全国医院床位数的 83.2％），民营医院床位数
835446 张（占全国医院床位数 16.8％），全国医院卫生技术人员总数 474.2 万人，其中公立医院卫生技术





2009 年以来上海复星医药集团先后收购了包括和睦家、佛山禅城医院等 6 家医院，开始加速在医疗服
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